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Ayu Anissa. K4212014. ANALISIS ISI PESAN EDUKATIF DALAM LAGU 
DOLANAN BERBAHASA JAWA DAN RELEVANSINYA SEBAGAI 
MATERI AJAR BERBICARA UNTUK SISWA KELAS VII 
SMP/SEDERAJAT. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan nilai 
edukatif yang terkandung dalam lagu dolanan berbahasa Jawa serta                    
(2) mendeskripsikan dan menjelaskan relevansi nilai edukatif dalam lagu dolanan 
Jawa sebagai materi ajar pembelajaran berbicara untuk siswa kelas VII 
SMP/Sederajat. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif kajian etnolinguistik. Data pertama mengenai lagu dolanan didapatkan 
dari dokumen-dokumen dan hasil wawancara dengan ahli. Data kedua didapatkan 
dari guru dan siswa di sekolah mengenai proses pembelajaran di dalam kelas pada 
kompetensi dasar menyampaikan pesan lisan. Dalam pengambilan subjek 
penelitian digunakan teknik purposive sampling dan time sampling. Pengumpulan 
datanya digunakan teknik analisis dokumen dan wawancara mendalam. Kemudian 
data-data tersebut divalidasi menggunakan teknik triangulasi data dan member 
chek atau informan review. Analisis data menggunakan model interaktif yang 
merupakan kegiatan jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah 
pengumpulan data.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, nilai edukatif yang 
terkandung dalam lagu dolanan berbahasa Jawa ada empat yaitu nilai agama, nilai 
sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nilai agama merupakan keseluruhan yang 
berhubungan dengan agama. Nilai moral merupakan keseluruhan hal yang baik 
dan buruk yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup. Nilai sosial merupakan 
keseluruhan hal yang berhubunagn dengan keperluan sosial. Nilai budaya 
merupakan keseluruhan hal yang termasuk dalam adat istiadat, kebiasaan, dan 
kebudyaan masyarakat. Kedua, nilai edukatif yang terkandung dalam lagu 
dolanan berbahasa Jawa relevan sebagai materi ajar berbicara untuk siswa kelas 
VII SMP/Sederajat. Nilai edukatif dalam lagu dolanan berbahasa Jawa tersebut 
relevan dalam pembelajaran Bahasa Jawa pada kompetensi dasar menyampaikan 
pesan lisan untuk siswa kelas VII SMP/Sederajat karena dapat digunakan sebagai 
salah satu bentuk penanaman karakter diri. 
 
Kata Kunci: lagu dolanan berbahasa Jawa, nilai edukatif, pembelajaran 






Ayu Anissa. K4212014. EDUCATIVE MESSAGE CONTENT ANALYSIS OF 
JAVANESSE DOLANAN SONG AND THE RELEVENCE AS SPEAKING 
MATERIAL TEACHING FOR GRADE VII JUNIOR HIGH 
SCHOOL/EQUALS. Essay, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, August 2016. 
 
The research aims to: (1) describe and explain the educative message 
content contained in Javanesse dolanan song and (2) describe and explain the 
relevance of the educative message content contained in Javanesse dolanan song 
as speaking material teaching for grade VII Junior High School/Equals. So, the 
research using qualitative descriptive methods study ethnolinguistic. The first 
data is about dolanan song obtained from documents and interviews with the 
expert. The second data obtained from teacher and students at school is about the 
learning process to the basic competence conveyed an oral message. In taking the 
research subjects used purposive sampling and time sampling technique. While 
the data collection used document analysis technique and in-depth interview.then 
these data is validated using data triangulation technique and member chek or 
informan review. Analysis data using an interactive model, that is intertwine 
activity at the time before, during, and after data collection.  
The following result. First, there are four educational value that contained 
in Javanesse dolanan song is religion values, social values, moral values, and 
cultural values. Religion is an overall value associated with religion. Moral 
values are good and bad things that can be used as a giude to life. Social values is 
an overall matters relating to social purposes. Cultural values is whole things that 
included the customs, habits, and culture of the people. Second, educational 
values that contained in Javanesse dolanan song is relevance as speaking 
material teaching for grade VII Junior High School/Equals. That educational 
values contained in Javanesse dolanan song is relevance in Javanesse learning at 
the basic competence conveyed an oral message for student grade VII Junior 
High School/Equals because it can be used as on form if personal character 
cultivation. 
 
Keywords: Javanesse dolanan song, educational values, speaking learning, 






Ayu Anissa. K4212014. ANALISIS NILAI EDUKATIF SALEBETING 
LAGU DOLANAN JAWA LAN RELEVANSINIPUN MINANGKA BAHAN 
WULANGAN MICARA KAGEM SISWA KELAS VII SMP/SAPADHA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 
Panaliten punika nggadhahi ancas (1) ndeskripsikaken lan njlentrehaken 
nilai edukatif salebeting lagu dolanan Jawa lan (2) ndeskripsikaken lan 
njlentrehaken relevansi nilai edukatif salebeting lagu dolanan Jawa minangka 
bahan wulang micara kagem siswa kelas VII SMP/Sapadha. Mila panaliten 
punika migunakakenn metode panaliten kualtiatif deskriptif kajian etnolinguistik. 
Data kapisan ngenani lagu dolanan Jawa pikoleh saking dokumen-dokumen lan 
wawancara kaliyan ahli. Data kapindho pikoleh saking guru lan siswa ing sekolah 
babagan proses piwulangan ing kelas kompetensi dhasar menyampaikan pesan 
lisan. Salebeting mundhut subjek panaliten dipun-ginakaken teknik purposive 
sampling lan time sampling. Dene pengumpulan data migunakaken teknik analisis 
dokumen lan wawancara mendalam. Analisis data migunakaken model interaktif 
inggih punika kagiyatan jalin-menjalin saderengipun, salebeting proses, lan 
sabibaripun ngempalaken data. 
Asil panaliten inggih punika kados makaten. Kapisan, nilai edukatif ingkang 
kakandhut salebeting lagu dolanan Jawa wonten sekawan inggih punika nilai 
agama, nilai moral, nilai sosial, lan nilai budaya. Nilai agama inggih punika 
sedaya ingkang wonten gegayutan kaliyan agama. Nilai moral inggih punika 
sedaya ingkang sae lan ala ingkang saged dipunginakaken minangka pedoman 
gesang. Nilai sosial inggih punika sedaya ingkang wonten gegayutanipun kaliyan 
kaperluan sosial. Nilai budaya inggih punika sedaya ingkang kalebet adat istiadat, 
kabiyasan, lan kabudayan masyarakat. Kapindho, nilai edukatif kang kakandhut 
salebeting lagu dolanan Jawa relevan minangka bahan wulang micara kagem 
siswa kelas VII SMP/Sapadha. Nilai edukatif salabeting lagu dolanan Jawa punika 
relevan kaliyan wulangan basa Jawa kompetensi dhasar menyampaikan pesan 
lisan kagem siswa kelas VII SMP/Sapadha amarga saged dipun-ginakaken 
minangkan salah satunggaling wujud budhidaya karakter pribadhi. 
 
Tembung Kunci: lagu dolanan Jawa, nilai edukatif, wulangan micara, 
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